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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pemecahan 
masalah bangun datar dengan model pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay - Two 
Stray (TS-TS) pada peserta didikkelas IVA SD Negeri 01 Nangsri tahun pelajaran 
2018/ 2019 dan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe 
Two Stay - Two Stray (TS-TS) pada keterampilan pemecahan masalah bangun 
datar pada peserta didik kelas IVA SD Negeri 01 Nangsri tahun pelajaran 2018/ 
2019. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat kegiatan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.Subjek dari penelitian ini 
adalah seluruh peserta didik kelas IVA dan guru kelas IVA SD Negeri 01 Nangsri 
tahun pelajaran 2018/2019. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 
dengan tes, wawancara, observasi dan dokumentasi.Teknik uji validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.Teknik analisis data yang 
digunakan adalah statistik deskriptif, deskriptif komparatif dan analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kelas pada pratindakan 
adalah 48,44 dengan persentase ketuntasan klasikal 7,14%, lalu meningkat pada 
siklus I dengan rata-rata 69,97 dan persentase ketuntasan klasikal 53,85%  dan 
meningkat lagi pada siklus II dengan rata-rata mencapai 81,84 dengan persentase 
ketuntasan klasikal mencapai 85,71%. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay - 
Two Stray (TS-TS) dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah bangun 
datar pada peserta didik kelas IVA SD Negeri 01 Nangsri tahun pelajaran 2018/ 
2019. 
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